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Kerajinan rotan merupakan produk usaha kreatif yang ada di desa Bodelor. 
Dalam perkembangannya kerajinan rotan ini dapat membuat produk yang lebih 
inovatif oleh para tangan-tangan kreatif untuk menciptakan inovasi baru, seiring 
dengan permintaan pasar yang tinggi akan produk ini. Dari segi rangka  dan 
anyamannya bukan hanya sekedar bahan dasar rotan saja, kini dari plastik 
sintesispundapat digunakan sebagai dasar anyaman. Sebenarnya rotan sintesis 
muncul akibat sangat populernya rotan alami di masyarakat. Untuk memenuhi 
permintaan akan pasar yang tinggi, mulailah dicari alternatif bahan lain. Plastik 
menjadi jawaban untuk menciptakan rotan imitasi yang dikenal sebagai rotan 
sintesis. Karena rotan sintesis ini ramah lingkungan dan lebih tahan lama 
dibandingkan rotan alami. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor produksi yang 
menjadikan produksi rotan sbagai penguat ekonomi lokal di Desa Bode Lor. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, 
observasimelalui wawancara, data sekunder dan dokumentasi. Sampel pada 
penelitian ini adalah 10 orang karyawan dan masyarakat Desa Bode Lor.Teknik 
analisis data yang digunakan adalah  secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus sampai tuntas. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kerajinan rotan dapat membuat 
produk yang lebih inovatif dan menciptakan inovasi yang baru seiring dengan 
permintaan pasar yang tinggi akan produk ini. Kerajinan rotan di Desa Bodelor 
juga sangat berpotensi besar sebagai penguat ekonomi lokal masyarakat bodelor.  
 















Thesis entitled "Analysis of Rattan Production as a base for 
strengthening the Local Economic (Case study in Bode Lor Village, Cirebon 
Regency)" was written by Fifandarih Mia Aprilianingtyas, NIM. 
1414233196. 
Rattan crafts are a product of creative endeavors that exist in the village 
of Bodelor. In its development the craft of rattan can make more innovative 
products by creative hands to create new innovations, along with the high 
market demand for these products. In terms of frame and woven not only basic 
rattan material, now even synthetic plastic can be used as a base for wicker. 
Actually synthetic rattan arises due to the very popular natural rattan in the 
community. To meet the demand for a high market, another alternative 
material is sought. Plastic is the answer to creating imitation rattan known as 
rattan synthesis. Because synthetic rattan is environmentally friendly and 
more durable than natural rattan. 
The purpose of this study is to find out the factors of production that make 
rattan production as a local economic reinforcement in Bode Lor Village. This 
study uses qualitative methods with data collection techniques, observation 
through interviews, secondary data and documentation. The sample in this 
study were 10 employees and the community of Bode Lor Village. The data 
analysis technique used is interactive and continues continuously to 
completion. 
The results of this study indicate that rattan handicrafts can create more 
innovative products and create new innovations along with the high market 
demand for these products. Rattan handicrafts in Bodelor Village are also 
very potential as local economic reinforcements for the Bodelor community. 
Keywords: production factors that make rattan production as a reinforcement 
















األطروحة المعنونة "تحلٌل إنتاج الروطان كماعدة تموٌة التصادٌة محلٌة مستندة إلى اتفالٌة المحرورة )دراسة 
 .NIM. 1414233196حالة فً لرٌة بود لور ، سٌرٌبون رٌجنسً(" كتبه فٌفاندارٌح مٌا أبرٌلٌانٌنغتا ، 
. فً تطوٌره ، ٌمكن أن تجعل Bodelorلرٌة الحرف الروطان هً نتاج المساعً اإلبداعٌة التً توجد فً 
حرفة الروطان منتجات أكثر إبداًعا بواسطة األٌدي اإلبداعٌة لخلك ابتكارات جدٌدة ، إلى جانب الطلب المرتفع 
فً السوق على هذه المنتجات. من حٌث اإلطار والمنسوجة لٌس فمط مادة الروطان األساسٌة ، ٌمكن اآلن 
طناعً حتى كماعدة للخوص. فً الوالع ، ٌنشأ الروطان االصطناعً بسبب الروطان استخدام البالستٌن االص
الطبٌعً المشهور جًدا فً المجتمع. لتلبٌة الطلب على سوق عالٌة ، ٌتم البحث عن مادة بدٌلة أخرى. البالستٌن 
ك للبٌئة وأكثر هو الحل لخلك الروطان التملٌد المعروف باسم تولٌف الروطان. ألن الروطان االصطناعً صدٌ
 دواما من الروطان الطبٌعً.
الغرض من هذه الدراسة هو معرفة عوامل اإلنتاج التً تجعل إنتاج الروط كتعزٌز التصادي محلً فً لرٌة 
Bode Lor ، تستخدم هذه الدراسة أسالٌب نوعٌة مع تمنٌات جمع البٌانات ، والمرالبة من خالل الممابالت .
موظفٌن ومجتمع لرٌة بود لور. تعد تمنٌة تحلٌل  01ائك. كانت العٌنة فً هذه الدراسة والبٌانات الثانوٌة والوث
 البٌانات المستخدمة تفاعلٌة وتستمر بشكل مستمر حتى االنتهاء.
تشٌر نتائج هذه الدراسة إلى أن منتجات الحرف الٌدوٌة من الراتان ٌمكنها خلك المزٌد من المنتجات المبتكرة 
دة إلى جانب الطلب المرتفع على هذه المنتجات فً السوق. الحرف الٌدوٌة الروطان فً وخلك ابتكارات جدٌ
 .Bodelorهً أٌضا إمكانات كبٌرة كتعزٌزات التصادٌة محلٌة لمجتمع  Bodelorلرٌة 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 





Nama Huruf Latin Nama 




 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ś a Ś Es (dengan titik ث
diatas) 
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ Ha (dengan titik ح
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž Zet (dengan titik ر
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ş a ș Es (dengan titik ص
dibawah) 
 ḍ ad ḍ De (dengan titik ض
dibawah) 





 ẓ a ẓ Zet (dengan titik ظ
dibawah) 
 ain –„ koma terbalik„ ع
(diatas) 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ه
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
 Hamzah  ‟ Apostrof ء
ٙ Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tungga atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 







Fathah A A 
 
Kasrah I I 
 ُ  Dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َمتَةَ 
 su’ila =  ُسِءهَ 




2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan 











 fathah dan ي
ya 
Ai a dan i 
ٗ fathah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh : 
 kaifa = َمْىف
هَ  ْ٘  qaula =  قَ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 







 fathah dan يا
alif / ya 
Â a dan garis atas 
  fathah dan ya I i dan garis atas ي 
 ُٗ  dammah dan 
wau 
Ú u dan garis atas 
  Contoh : 
 qala subhanaka =  قََو ُسْثحاَ َّلَ 
 ِٔ  iz qala yusufu li abihi =  اِرَ قاََه ىُ٘ ُسُف ِِلَ تِْى
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 
kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 
oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 





َضُٔ ا ِْلَ طفَاهْ  ْٗ  raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر 
 talhah =   َطْيَحُٔ 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau 
tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
اَ   rabbana = َرتَّْ
 ٌَ  nu’   ‘ima =  ُّعِّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
 Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas .ه ا 
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ر .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 l ه .Z 13 ز .6
 S 14. ُ n س .7
Contoh : 
ْٕرُ  سُ   ad-dahru =  اَ ىذَّ  َْ  asy-syamsu = اَ ىشَّ
وُ  َْ اَ ىيَّْىوُ    an-namlu =  اَ ْىَْ  = al-lailu 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan 
dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 ,a, i ا .1
u 
 f ف .8




 k ك .J 10 ج .3
 ḥ 11. ً m ح .4
 Kh 12. ٗ w خ .5
 h ٓ .13 ‟− ع .6
 y ي .G 14 غ .7
Contoh : 
رُ  ََ    al-qamaru =  اَ ْىق
اَ ْىفَْقرُ     = al-faqru 
 al-gaibu =  اَ ْىغَْىةُ 
 ُِ  al-‘ainu =  اَ ْىعَْى
7.  Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. 
Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : 
ْرتُ   syai’un = َشْىئ   ٍِ  umirtu = أُ
 َُّ  akala  = أََموَ    inna = اٍ
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim( kta 
benda), dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan 
kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
ٌُ اْىَخِيْىو ْى ِٕ  ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil = اِْتَرا
ا َٖ ْرس ٍُ َٗ ا  َٖ ْجر ى ٍَ  ِ ٌِ َّللاَّ  Bissmillahi majraha wa mursaha = تِْس
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 
dikenal, dalam transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. 
Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa 
Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital 
digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan 
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh : 
هِّ  ْ٘ ذِّ اِلََّرُس ََّ َح ٍُ ا  ٍَ َٗ   = Wa ma Muhammad illa rasul 
 َِ ْى َِ ِ َرّبِ اْىعَاىَ ذُ ّلِِلَّ َْ  Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = اَْىَح
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu 
disatuka dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang 




ْىعًا َِ ُر َج ٍْ ِ ا ِْلَ  Lillahi al-amru jami’an = ّلِِلِّ
 ٌِّ ُ تُِنّوِ َشْىئ َعِيْى َّللاَّ َٗ  = Wallahu bi kulli syai’in ‘alim 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan ilmu tajwid.Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini 
perlu disertai dengan pedoman tajwid.Untuk maksud ini pada 
Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 
1988/1989 telah dirumuskan konsep.Pedoman praktis tajwid Al-
Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
 
